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Synchronic Analysis of Word Formation     























????????????????????????????????????? 1?  
                                                  
1 ??????????????????????  
???p, ph, b, bh, t, th, d, dh, c, ch, j, jh,, k, kh, ɡ, ɡh, ʔ, m, mh, n, nh, ɲ, ɲh, ŋ, ŋh, s, h, v, vh, 
y, yh, r, rh, l, lh  
??? i, ɯ, u, e, ɤ, o, ɛ, a, ɔ  
????????????  ?  ????????????  
?????C1(C2)V1(V2)(C3)? ?? C2: r, l?V2: i, ɯ, u, o, a, ɔ  C3: p, m, t, n, k, ŋ, h, ʔ 
??????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
















(1) meʔ ?????  ?  simeʔ ????  





? /si/?????????  
 
(3) siŋaiʔ? ?? ŋaiʔ ? ???  












????????Thomas 1992??  
?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????? 









2.2? ???????????  
????1994????????????????????????????????
????????????“构词”?“构形”????????????????6?? pa ?
???7?? ji ???????8?? du ????9?? su ?????????  
 
(6) ʔaɯʔ ??????  ?  paʔaɯʔ  ??????  
(7) rah ???   ?  jirah  ???  
(8) dik ????  ?  dudik  ???????  













(10) phruphrat ??????   ?cf. *phrat ?  








??????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
 
(12) pih ????  ― bih ???  
(13) pu ????  ― bu ????  
(14) ʔaʔ ??????????  ― ʔeʔ ??????????  






























???  kɔnhɔʔ?????< kɔn-? (?? )??hɔʔ?????  




???  mauʔkhlaʔ??????< mauʔ????khlaʔ???????  
taɯʔbɯ???????< taɯʔ?????bɯ????  
???  taʔtaʔ????????< taʔ??????  
mεʔmεʔ????????< mεʔ?????  
???  ʔiasim?????< ʔia????sim?????  
laɯʔlɯiŋ???????< laɯʔ?????? lɯiŋ??????  
 
?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????? 
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4.? ???  
??????????????????????????????????????? 








(16) taʔ-sen ??????  ?sen? (?? )??  
(17) taʔ-krɔʔ ??????  ?krɔʔ??????  
(18) yɛʔ-rɔŋ ??????  ?rɔŋ? (?? )??  
(19) yɛʔ-kuat ??????  ?kuat??????  
 




(20) kɔn-hɔʔ ??????  ?hɔʔ?????  






(22) kɔnsim ????  ?sim????  






???????????????????? kɔn-??????????  
4.2? ???  
??????????????????????????????????????
?????????????????  
??????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 






(24) pliʔsibeʔ tiʔ mu?*phɯn ???????  









(25) rɔmŋai  ?  rɔm ?  ŋai 
?    ?   ?  
(26) neʔlic  ?  neʔ ?  lic 
??    ?   ?  
(27) haktɛʔ  ?  hak ?  tɛʔ 
??    ??   ?  
???????????????????????  
(28) maɯluah?  ?  maɯ ?  luah 
??    ??   ??  
(29) ʔiasɛh  ?  ʔia ?  sɛh 
???    ?   ????  
(30) ɲɛʔʔit  ?  ɲɛʔ ?  ʔit  
??    ?   ??  
(31) gɔnpat  ?  gɔn ?  pat 
???    ?   ??  
 
?28???????????????????????????29??????????




?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????? 




(32) duttuk  ?  dut ?  tuk 
????   ???   ??  
(33) krohphru ?  kroh ?  phru 
?????   ??   ??  
(34) dutyuh  ?  dut ?  yuh 
??    ???   ??  
(35) krohyuh  ?  kroh ?  yuh 
















(36) taʔtaʔ ???????   ?? taʔ????  












??????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
(38) cɯiʔcɯiʔ?cɯicɯiʔ????  ?? cɯiʔ????  
(39) diʔdiʔ?didiʔ????   ?? diʔ???  
(40) tiuhtiuh? tiutiuh?????????????  ?? tiuh?????  
(41) mhɔmmhɔm?mhɔmhɔm???????  ?? mhɔm????????  









(43) mɔikrak  ?  mɔi ?  krak 
??    ???   ??  
(44) ʔiasim  ?  ʔia ?  sim 
??    ?   ?  
(45) kaɯŋma  ?  kaɯŋ ?  ma 
??    ??   ??  
(46) meʔmoiŋ ?  meʔ ?  moiŋ 
??    ?   ?  
(47) mɛʔkɯiŋ  ?  mɛʔ ?  kɯiŋ 
??    ?   ?  
(48) haukhuan ?  hauk ?  huan 




??????????????????????????????? 2011? 4?  
?????43????48???????????????????????????
????????????? 2 ??????????????????????  
 
                                                  
4 ??????????????{? }???????????????????????  
(A)?  ʔai?  { lih? jɯ }?  { hauk? blauŋ } 
(?? ) ??  ????  ??? ???  
???????????  
(B)? { hauh? kɔn? bun } { hun? kɔn? simeʔ } 
? ? ? ??? ??  ?? ? ??? ??  ?  
? ? ??????????????????????  
?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????? 
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(49) kaiŋjhɔ  ?  kaiŋ ?  *jhɔ 
??    ??    
(50) prɛʔprɯm ?  prɛʔ ?  *prɯm  
??    ??    
(51) rhɔmrhi  ?  rhɔm ?  *rhi 
?    ?    
(52) lhaklhiɔ  ?  lhak ?  *lhiɔ 
??    ??    
(53) mhɔmmhiam ?  mhɔm ?  *mhiam 






(54) neʔmɔi? neʔkrak  ?neʔ?mɔikrak? ?? mɔi? ?? krak?  
????   ? ?  ??  ? ? ???? ? ??  
(55)* neʔmɔikrak 
(56) daɯʔrhɔm?  daɯʔrhi ?daɯʔ?rhɔmrhi? ?? rhɔm? ?? *rhi?  

















??????? 4 ????????????  
??????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
?? ?????????  
?? ???????????  
?? ??????  
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